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 Metalne pjene predstavljaju novu klasu metalnih materijala, koja je još uvijek 
relativno nepoznata u inženjerskoj primjeni. U odnosu na druge konstrukcijske 
materijale prednosti su sljedeće: mala gustoća, prilagodljiva toplinska svojstva-ovisno  
o  strukturi (otvorene ili zatvorene ćelije), mogu biti jako dobri toplinski izolatori  ili 
mogu dobro provoditi toplinu, vatrootpornost, dobra električna vodljivost, izuzetno 
prigušenje energije udara, vibracija i zvuka, relativno visoka krutost sendvič 
konstrukcija s jezgrom metalne pjene itd. Takve sendvič konstrukcije mogu poslužiti 
kao zaštita od eksplozivnog djelovanja, a primjenom čeličnih ploča dovoljne debljine 
između kojih se nalazi metalna pjena moguće je zaštititi objekte od štetnog 
djelovanja eksplozije. 
U ovom radu opisana su najznačajnija svojstva metalnih pjena te primjena, 
izrađeno je 8 uzoraka aluminijskih pjena različite gustoće, na kojima će se provesti 
ispitivanje otpornosti, tj. zaštite od eksplozije. Odrediti ćemo apsorpciju energije 
uzoraka aluminijskih pjena, izračunati potrebne debljine sendvič konstrukcije za 
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A, površina, mm2 
a*, negativno ubrzanje, m/s2 
C, konstanta 
Cp, specifični toplinski kapacitet pri stalnom tlaku, J/kgK 
Cv, specifični toplinski kapacitet pri stalnom volumenu, J/kgK 
E, modul elastičnosti, GPa 
Ef, modul savitljivosti, GPa 
Ef, iskoristivost apsorpcijske energije 
F, sila, N 
Fmax, maksimalna sila elastične deformacije, N 
G, modul smičnosti, GPa 
h, debljina stjenke paketa od metalne pjene, mm 
H, tvrdoća 
k, nagib krivulje 
KIC, lomna žilavost, MPa˙m1/2 
L, latentna toplina taljenja, kJ/kg 
L0, početna mjerna duljina, mm 
m, masa, kg 
Rd, dinamička izdržljivost, MPa 
Re, granica tečenja materijala pjene, MPa 
Ret, granica stlačivanja, MPa 
Rm, vlačna čvrstoća, MPa 
Rmt, tlačna čvrstoća, MPa 
s, skraćenje, mm 
S0, ploština poprečnog presjeka, mm 
Tm, talište, K 
Tmax, maksimalna radna temperatura, K 
Tmin, minimalna radna temperatura, K 
v, brzina, m/s 
 V
W, apsorpcija energije po jedinici volumena, MJ/m3 
x, veličina relativnog skraćenja u točki D, mm/mm 





α, koeficijent toplinske rastezljivosti, 1/K 
γ, električna vodljivost, Ω-1m-1 
ε, deformacija, sabijanje, relativno skraćenje, mm/mm ili % 
ε0, relativno skraćenje, mm/mm 
εD, deformacija pri zgušnjavanju, mm/mm ili % 
εf, vlačna duktilnost 
εt, sabijanje, mm/mm 
η, iskoristivost apsorbirane energije 
η
c
, faktor gubitka, % 
λ, koeficijent toplinske vodljivosti, W/mK 
ν, Poissonov faktor 
ρ, gustoća metalne pjene, kg/m3 
ρS, gustoća neporoznog metala, kg/m3 
ρ/ρS, relativna gustoća 
σ, naprezanje, MPa 
σc, tlačno naprezanje, N/mm2 
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